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Localidad - República Argentina, Provincia del 
Chaco, Departamento General Güemes, Parque 
Natural Provincial Fuerte Esperanza (25°08’58”S; 
61°48’42”O). Fecha de colección: 31 de enero de 
2014. Colectores: José Luis Acosta y Eduardo Etche-
pare. Se colectó una hembra adulta con una longitud 
hocico-cloaca de 63,25 mm y una longitud total de 
177,42 mm, que fue depositada en la Colección Her-
petológica de la Universidad Nacional del Nordeste 
bajo el número UNNEC 12354.
Comentarios - Los registros de distribución de Con-
tomastix serrana son principalmente en las sierras 
de las provincias de Córdoba, San Luis y Santiago 
del Estero (Cei y Martori, 1991; Cei, 1993; Pérez et 
al., 2004; Avila et al., 2013). Sin embargo, la única 
población hallada en un área protegida es la que se 
encuentra en la llanura chaqueña en el Parque Na-
cional Copo, en la provincia de Santiago del Estero 
(Arias y Lobo, 2005). Así como en otras especies del 
género, tales como C. leachei y C. vittata, se conoce 
muy poco sobre el rango de distribución de C. se-
rrana (Fig. 1). Una de las posibles causas de esto es 
que estas especies son de hábitos sigilosos, viviendo 
bajo las rocas cerca de arroyos (Arias et al., 2013).
En la presente nota se da a conocer el hallazgo de 
Contomastix serrana (Fig. 2) para el Parque Natural 
Provincial Fuerte Esperanza, siendo este el primer 
registro para la provincia del Chaco, extendiéndose 
60 km al norte la distribución de esta especie. El 
ejemplar fue encontrado activo a las 16:30 hs. entre 
ramas caídas, en el interior de un bosque degrada-
do de quebracho colorado santiagueño (Schinop-
sis lorentzii) y quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco) típico del Distrito Chaqueño 
Occidental de la Provincia Fitogeográfica Chaqueña 
(Cabrera, 1976).
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Figura 2. Contomastix serrana UNNEC 12354. Foto: José Luis 
Acosta. 
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